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Abtarct  
Nowadays, human utilize their intelligence, power, and wealth only for 
the satisfaction for the lust. They disobey to Allah’s commands. Moreover, they 
are easy to blame one another and behave badly. Accordingly, a few people 
in this era are destroyed morally and mentally. It is necessary for scholars’ 
interpretation to give answers to the problems. Tafsîr Lathâif Al-Isyârât one of 
sollution to answer this problem. Researcher employs Al-Qusyairî statements 
because  of his Sufism. Sufism is considered crucial because Sufism is the 
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most relevant science to purify the soul. In addition, the explanation of sufi 
interpretation is different from other interpreters in studying this theme. This 
research uses descriptive methods and analysis in explaining the interpretation 
of Al-Qusyairi in purifying the soul.  The research shows that there are several 
stages to purify our hearts, and our souls. they are tawâdhu’ in all behaviors 
and senses (avoiding pride), paying debts on time, keeping the sanctity of the 
mind of the soul and body from sin, forgiving anyone, staying away from the 
principles by doing anything in place, worship without hope, obey whatever 
God’s destiny, remembering death and the last day, strive sincerely in work, 
and finally asking for proof of what  written in the Qur’an. Those are assumed 
able to purify our souls and our hearts.
Keywords: Soul purifying, Tafsîr Lathâif Al-Isyârât, Tawâdhu’
Abstrak
Zaman sekarang, banyak yang menggunakan kepintaran, kekuasaan, dan 
kekayaannya untuk kepuasan hawa nafsu semata. Juga tidak mendengarkan 
seruan-Nya atau sombong sehingga mudah menyalahkan orang lain, saling 
mendzolimi satu sama lain, ataupun berperilaku baik padahal nyatanya 
hatinya buruk (munafik). Sehingga tidak sedikit diantara manusia di zaman ini 
yang hancur moral dan kejiwaannya. Dari latar belakang diatas perlu kiranya 
ulama’ tafsir memberikan jawaban atas problem tersebut. Adalah Al-Qusyairî 
dalam Tafsîr Lathâif Al-Isyârât salah satunya, peneliti mengangkat tokoh Al-
Qusyairî karena kajiannya dalam ilmu tasawuf begitu mendalam, ilmu tasawuf 
dirasa penting karena ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling relevan untuk 
mensucikan jiwa. Serta penjelasan tafsir sufinya berbeda dibandingkan penafsir 
lainnya dalam mengkaji tema ini. Penelitian ini merupakan studi pustaka 
dan pendekatan tafsir tematik, kemudian menggunakan metode deskriptif 
dan analisis dalam menjelaskan penafsiran Al-Qusyairi di dalam menyucikan 
jiwa. Maka ditemukan beberapa kesimpulan bahwa ada beberapa tahapan 
untuk mensucikan hati, dan jiwa kita yaitu tawâdhu’ dalam segala perilaku dan 
rasa (menjauhi sombong), membayar hutang tepat waktu, menjaga kesucian 
hati fikiran jiwa dan raga dari dosa, sering memaafkan siapapun, menjauhi 
kemunafikan dengan melakukan apapun pada tempatnya, ibadah tanpa ada 
harapan, taat dengan apapun takdir Allah, sering mengingat mati dan hari 
akhir, berjuang ikhlas dalam bekerja, dan terakhir membuktikan atas apa yang 
dituliskan di dalam al-Qur’an. dan semua itu tidak jauh untuk mensucikan jiwa 
kita, hati kita. 
Kata Kunci : Penyucian Jiwa, Tafsîr Lathâif Al-Isyârât, Tawâdhu’
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املقدمة
يف الزمان احلاضر، كان بعض الدكتور، واملأمور، والغىن يستخدمون 
ذكائهم، ورفاهيتهم إلرضاء شهوهتم. على سبيل املثال ل تستمع النصيحة 
)التكرّب(1 حىت أكثرهم يلومون على اآلخرين بسهولة، وبعضهم ظامل2 ، أو 
يتصرف كل شيء بشكل جيد، ولكن يف الواقع سيئة.3
قال ابن مسكويه، أّن سبب تلك الوقائع التعّصب، ألّن التعّصب 
الوقائع ضعف  تلك  أن سبب  إمام زركشي  زاد  تدرجييا.4 مثّ  القلب  مييت 
ذهنهم وعقليتهم، فصار ضعف إمياهنم. وأكثرهم علماء يقولون أبّن الوقائع 
سبب وحشية نفسه.5
نواوي  إمام  قال  أنفسهم، كما  تزكية  الناس حيتاجون إىل  أن  فيقال 
البنتان6 يف الكتاب )نصائح العباد( أن تزّكي أنفسهم فالسلمة عليهم يف 
الّدنيا واآلخرة. قال ابن كثري: )تزكية الّنفس هي أن تفرح كل اإلنسان اّلذي 
فتح هللا قلوهبم(.7 عند الّشنقيطي: )تزكية الّنفس هي أّن ما يتزكى به العبد 
من إميان وعمل يف طاعة هللا وترك املعصية(.
عبد الكرمي القشريي، تفسري لطائف اإلشارة، بريوت : دار الكتب العلم، 2007، ص.   1
.364
عبد الكرمي القشريي، تفسري لطائف اإلشارة، ص. 172  2
3 Ahmad Farid, Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa dalam Islam, Jakarta 
Timur:Aqwam Jembatan Ilmu, 2013, p. 25.
أيب علي أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه، هتذيب األخالق،  منشورات اجلمل: بغداد-  4
بريوت: 2011، الطبعة األول، ص 16.
5 Muhammad Ridlo Zarkasyi, Ajaran Kiai Gontor 72 Prinsip Hidup KH Imam 
Zarkasyi, Jakarta Selatan: ReneBook, 2016, p.134.
6  Bagus Wiwoho, Bertasawuf Di Zaman Edan (Hidup Bersih, Sederhana, Mengabdi), 
Jakarta: Buku Republika, 2016, p.58-60.
7  Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Gema Insani, 
2000, Jilid 4, p. 989. 
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كما قد بني يف بعض البحث أن أمهية تزكية النفس للحياة احلسنة، 
أن  بنتيجة  باألخلق«  وأثرها  الصلة  بوصيلة  النفس  تزكية  »حتليل  منها 
الصلة الصحيحة جتعل قلب اخلاشع والصرب على استقبال املشاكل ومتام 
الغزايل«  عند  النفس  تزكية  و«مفهوم  أنشطة.8  إدارة  يف  واستقامة  األدب 
بنتيجة إكرام العلم، ألن من العلم يعرف حقيقة األخلق والعلم نور القلب 
ويقيد عقل إىل السرور.9 و »دراسة تزكية النفس إلمساك النفس« يبني عن 
تقليل عاطفة البشرية مبنهج تزكية النفس ألن النفس يتكون إىل مصدرين مها 
الداخلية واخلارجية، وفوائد وتزكية النفس منها ليساعد الناس امساك النفس 
والغضب واهلوى.10
واهلدف يف هذا البحث ملعرفة تزكية النفس بدراسة صويف، مع أن 
الناس،  أحسن  درجة  إىل  النفس  لرتقية  األعمال  يتناول  طريقة  هو  صويف 
ولذلك استخدم الباحث يف هذه املقالة منهج التفسري اإلشاري فيما يتعلق 
عن تزكية الّنفس يف القرآن الكرمي وهو يف كتاب تفسري لطائف اإلشارات، 
اّلذي كتبه القشريي عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد، 
اّلذي درس الّصوفية بعمق. كان له املنهج اجليد: أوًل، أخذ الّنصيحة من 
األولياء الّسابقني. اثنياً، يفهم الّتصوف جّيدا و دقيقا. اثلثا، يفهم مبفهوم 
الوسطية.11 رابعا، فّسر القرآن خمتلفا عن تفسري اإلشاري اآلخر، مثل يف 
8 Khairul Mustangin, Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa) melalui Shalat dan 
Implikasinya terhadap pendidikan akhlak, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 
2014.
9 Nur Sayfudin, Konsep Tazkiyatun Nafs Perspektif Al-Ghazli, Lampung: IAIN 
Metro, 2018.
10 Alfaiz Faiz, et.all, “Pendekatan Tazkiyatun An-Nafs untuk membantu 
mengurangi emosi negatif klien” Counsellia, vol. 9, No, 1,  2019.
معروف رزيق و علي عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية يف علم التصوف، احلرمني:   11
دار اخلري. د.ت، ص. 65.
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( ، قيل األلف تدل على اسم )هللا(  البقرة )آمۤلّۤ بيان اآلية األوىل يف سورة 
والّلم تدل على اسم )جربيل( وامليم تدل على اسم )حممد(.12
من  املعلومات  لبيان  والوصفي  التحليلي  املنهج  الباحث  استخدم 
أساس املراجع بلبحث املكتيب البحث، ويف جع البياانت استخدم الباحث 
القشريي يف  النفس عند  تزكية  النتيجة عن حبث  لنيل  املوضوعي،  التفسري 
تفسري لطائف اإلشارات.
ترمجة حياة القشريي
هو اإلمام أبو القاسم أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك 
اإلستوائي،  القشريي،  النيسابوري،  يقول كذالك،  حممد13،  بن  طلحة  بن 
الّشيخ  القشريية، كان  الّرسالة  وذكر كتاب  تكرمي.14  ألقاب  الشافعي، 
دهاقني15 انحية  من وجوه  الّسلمي  عقيل  أبو  وخاله  أّمه،  نسب  الّسلمي 
استوا، والّنسب الّسلمي هو أحد شيئني: السَُّلمي، نسبة إىل ُسليم، وهي 
قبيلة عربية مشهورة، نسبها هو: سليم بن منصور بن عكرة بن حفضة بن 
من  حي  وهو  َسَلمه،  بين  إىل  نسبه  الَسَلمي،  نصر.  بن  عيلن  بن  قيس 
األنصار. وهذه الّنسبة وردت على خلف القياس.16
إنه ولد يف شهر ربيع األّول م 986/ ه 376 ببلدة استوا. وتويّف 
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي ...، اجمللد األول،  ص. 61.  12
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي، ص. 3  13
مثل: ) اإلمام، األستاذ الشيخ، زين اإلسلم، اجلامع بني الشريعة، واحلقيقة، إخل ( وقد   14
عامَل  و  اإلسلم  دنيا  يف  العلمية  ملكانته  وتقديرا  تكرميا  عليه  تطلق  األلقاب  هذه  كانت 
التصوف. 
دهاقني و دهاقان، وهو رئيس املنطقة، واللفظة فارسية.  15
عبد احلميد بلطجي، الرسالة ...، ص. 6  16
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القشريي يف نيسابور صبيحة األحد، 16 ربيع اآلخر م1073/ه 17.465 
حينئذ كان القشريي يتيماً فقد تويف أبوه وهو صغري، فُعهد أبمر تربيته 
إىل أيب القاسم األملاين الذي كان صديقا ألسرة القشريي، فدرس عليه اللغة 
العربية و األدب.
امسها  املعروف،  النيسابوري  على  أيب  ابنة  القشريي  تزوج  مث كان 
فاطمة. وهي عامل األدب والزهد. وقد روى عنه احلديث، وكان زواجه هبا 
بني عام ه 412 و 405/ م 1014 و 18.1021
العوامل اليت حيتاج إىل تزكية النفس عند القشريي
العوامل اليت يفسد الناس يف أخلقهم ويؤثر إىل أنفسهم:
الّتكرّب 
من بعض اآلية اليت ذكر عن التكرب: سورة البقرة 123:)2(، سورة 
الرعد 33:)13(،  سورة   ،501 :)11( هود  سورة   ،43 :)13( لقمان 
سورة النور 21:)24(، سورة عبس )80(: 5-7. 
فعرف الباحث أبّن التكرّب عند القشريي، له اخلصائص: أّول، الّتكرّب 
إىل قوم الكافرين، ألّن ليس له شفاعة من رسول هللا.19 اثنيا، الّتكرّب أي 
يشعر اإلنسان أنه أقوى من غريه. كما قال التسرتى والسلمى أبّن هللا يعلم 
على كل شيء قدير، وكما قال يف كتابه الكرمي، يف )سورة الرعد 39(:)31( 
عبد احلميد بلطجي، الرسالة ...، ص. 6  17
نعبد احلميد بلطجي، الرسالة ...، ص. 8  18
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 65.  19
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ُ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب.20 كما قال الغزاىل يف الكتاب  مَيُْحوا اللَّ
)إحياء علوم الدين( قال عمر رضي هللا عنه: إّن العبد إذا تواضع رفع هللا 
حكمته، وإذا تكرب وعدا طوره رهصه هللا يف األرض.21  اثلثا، الّتكرّب أي ظّن 
أنّه مطيع. رابعا، الّتكرّب إىل هللا، أنّه يشعر و يعلم مرى منشئ اخللق واملطلع 
عليهم، وإذا شعران بذلك، فشعران اهللق، هذا كما قال السلمى للعقاب 
الكافر. 22 خامسا، الّتكرّب، يشعر أبّن كّل شيء على اجتهاد نفسه، وليس 
من رمحة هللا. ول ميكننا أن جنتهد وحنيا إل رمحة هللا وفضل هللا. كما قال 
السلمى )فّضل هللا عليكم ورمحته ومل يقل ولول فضل عبادتكم وصلتكم، 
يستغىن  أبنه  الّتكرّب،  األخري،  قيامك أبمر هللا(.23 مث  و جهادكم، وحسن 
عن نفسه، فإنّه استغىن عن هللا، فليس هداية من هللا تعاىل، ومن كان حيتقر 
الفقراء وحيب األغنياء، فإنّه يستغىن عن األغنياء، ول حيتاج إىل هللا تعاىل، 
وكما قال السلمى واأللوسي.24 وقال وهبة الزهيلي، فسبب ذلك أنّه مل يشعر 
حقيقة اخلوف وحقيقة اخلشية. 25
أىب حممد سهل بن عب هللا بن يونس بنعيسى بن عبد هللا بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن   20
العظيم، القاهرة: دار احلرم للرتاث، م 2004، ص. 219.
حزم،  ابن  دار  بريوت-لبننب:  الدين،  أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم   21
م 2005-ه 1426، الطبعة األول، ص. 5521.
أيب عبد الرمحن حممد بن السني بن موسى األزدي الّسلمى، حقائق التفسري تفسري القرآن   22
العزيز، بريوت- لبنان: دار الكتب اإلسلمية، م2001، الطبعة األوىل، ص. 335.
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري، ص. 498.  23
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، الطبعة األوىل، ص. 373.  24
وهبة  الزحيلي، أخالق املسلم عالقته ابلنفس و الكون، بريوت: دار الفكر املعاصر،   25
م 2008، الطبع الثالثة، ص. 452.
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ملن كتم علمه 
إىل  اآلايت  هذه  نزوله  وسبب   ،  )2(:174 البقرة  سورة  يف  ذكر 
رؤساء اليهود وعلماءهم، كانوا يظّنوا أبّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
املدينة ومن قوم اليهود، بل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسكن يف 
املدينة فقد أبهنم خيافوا أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهاب مأكلتهم، 
وزوال رايستهم.26
مث يلى إىل ملن كتم علمه، قال القشريي، ملن كتم علمه، فأجلموا بلجام من الّنار.27 
وقال ابن عجيبة، ملن كتم ما أنزل هللا عليه، أّن هللا يسوقهم إىل الّنار بل كشف عن 
عصة  يطهر  هبا كما  ليطهرهم هللا  اجليلن،  وقال   28 إليها.  ماساقاهم  وبعد  حاله 
املؤمنني بلّنار، ول خيرجه إىل اجلّنة، يبقون فيها خالدون. 29 هذا مبعىن ل جيوز أن 
يكون خبيل، ول جيوز أن يتسرّع يف بيان العلم، كما قال يف سورة طه اآلية: 114، 
ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ َول تـَْعَجْل ِبْلُقْرآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ  فـَتـََعاىَل اللَّ
زِْدين ِعْلًما.
ملن قدموا هواه 
وذكر هللا تعاىل يف سورة آل عمران 77 :)3(، سورة اجلاثية :)45( 
23، سورة الكهف 28:)18(. سبب نزوله آل عمران 77:)3(، هذه اآلية 
26  أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، أسباب نزول القرأن، بريوت: دار الكتب العلمية، 
م1991/ه 1411(، الطبعة األول، ص. 52.
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 84.  27
أىب العباس أمحد بن حممد بن عجيبة، البحر املديد يف التفسري القرآن اجمليد، القاهرة :   28
حن عباس زكى، م 1999، اجمللد األول، ص. 202.
حميي الدين عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن، كويت-بكستان: املكتبة املعروفية،   29
م 2010، اجلزء األول، ص. 178.
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سبب األشعت بن قيس حيلف أبن له أرض، ونصف األرض لليهود، ولكن 
البخاري عن عبدان عن أيب محزة عن األعمش(.30  دليل. )رواه  له  ليس 
وأسباب نزوله اجلاثية 23:)45(، يعىن حني قريش تعبد احلجر، وترك القدمي 
واعبدوا اآلخرمما أحسن من قبل.31 وأسباب نزول سورة الكهف 28:)18(، 
يعىن أن أمية بن خلف اجلحمى أنّه أيمر رسول هللا، إىل أمر ما كرهه هللا، 
وهو طرد الفقراء، وتقريب جيع ويّل األمر يف املّكة.32
قال األلوسى، ملن قدموا هواه فليس له نصيب يف اآلخرة، ول يكّلمهم 
هللا ول ينظر إليهم يوم القيامة ول يزّكيهم.33 كما قال القشريي، ل ينزل منزلة 
الّذنوب واألوزار بملغفرة.34 وهذا  األزكياء من هللا، ول يطهرهم عن دنس 
ل يكفي، عند الباحث ملن قّدموا هواه فليس له نصيب يف الّدنيا، إما من 
سعادة القلوب، والتقرب أىل هللا. وقال شيخ القدير اجليلن يف تفسريه، ملن 
يستبدلون اّلذين عهدوا مع رسوله، ل نصيب ولحظ وليكّلمهم هللا من 
استخلفه عن مقتضيات جيع أمسائه احلسىن و صفاته العليا.
وزاد يف سورة اجلاثية )45( قال القشريي، مبعىن ملن مل يتبع سبيل 
لة،  التباع،35 و من مل جيتنب عن هواه بلكّلية، فهو يدخل إىل كل ض
دار  السعودية:  العربية  النزول،  أسباب  النيسابوري،  الواحدي  بن أمحد  أيب احلسن على   30
اإلصلح، ه 468، ص. 110.
جلل الدين أيب عبد الرمحن السيوطي، أسباب النزول، بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،   31
م 2002، الطبعة األول، ص. 231.
السيوطي، أسباب النزول، ص. 169.  32
حممود األلوسي البغدادى، روح املعاىن يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاىن،بريوت:   33
دار إحياء الرتاث العرىب، اجمللد الثالث، ص. 204.
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 154.  34
جيعل اهلوى ربّه  35
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الّتدليس واستدرجوا  أهل  أولئك  قليل رحبه.36  اهلوى أكثر خسرانه و  ألّن 
وما يشعرون.37 فحلول تلك املشكلة، يعىن الّصرب كما قال الّسلمى، الّصرب 
الّتسرتى، كل معصية مييت  وقال  األغنياء.38  يقّرب  الفقراء، ول  مبجالسة 
القلب، وكل طاعة حيي القلب. 39
املنافق 
ذكر هللا تعاىل عن املنافقون يف سورة يونس 54:)10( ، سورة ق 
37:)50( . قال ابن عجيبة يف تفسريه، لو أّن كل نفس ظلمت بلّشرك 
أو الّتعّدى على الغري، ما يف األرض من خزائنها وأمواهلا، جلعلته فدية هلا 
الّشماتة والّتغيري  الّندامة خوف  من العذاب، وأخفي رؤساء هؤلء الكّفار 
فظاعة  مما مل حيتسبوا من  عاينوا،  مبا  أو جيعهم، ألهّنم هبتوا  من سفلتهم، 
األمر و هوله، فلم يقدروا أن ينطقوا، وقيل أظهروها، من قوهلم أسر الّشيء 
الوجه، ليس تكرارا ألّن األّول قضاء بني األنبياء  أي أظهره، ومنه أسارير 
ومكذبينهم، والثّان يف جزء املشركني على شركهم.40 
قال القشريي:)أّن املنافق، ل يقبل منهم عْدل ول َسَرٌف، ول حيصل 
فيما َسَبَق هلم من الوعيد َخَلَف، ول ندامة تنفعهم وإن صدقوها، ول كرامة 
وإن طلبوها، ول ظلم ول حيف جيري عليهم«.41 فاملنافق ل يقبل النصيحة، 
أو يسمعها ول يعملها.
أي فائدة   36
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 291.  37
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص. 409.  38
أىب حممد سهل بن التسرتى، تفسري القرآن...، ص. 189.  39
أىب حممد بن عجيبة، البحر املديد...، اجلزء الثان، ص. 478.  40
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثان، ص. 19.   41
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وقال القشريي يف تفسري السورة ق )50(، أبّن هللا يعطى تنبيهات 
وتذكرات للّناس، ولقبوهلا حيتاج إىل الفكر، والفكر يف العقل، وقال الّتسرتى: 
)أّن العقل حسن الّنظر لنفسك يف عاقبة أمرك(.42 كما قال اجليلن: )القرآن 
لعظة وتذكريا وعربة وتنبيها ملن كان له قلب حاضر، فارغ اهلم، حديد الفتنة، 
صحيح اإلرادة، خالص العزمية(.43 ولكن قلب املنافق مكسور. وإذا مسع 
الّتنبيهات من هللا، فدخل يف قلبه اإلميان و يبقى.44
منهج القشريي يف تزكية النفس
الكلمة واألية اليت تستعمل القشريي يف تزكية الّنفس:
االحرتام صاحب الدار يف ِصلة الرحيم 
ذكر يف سورة النور 28:)24( عن معاملة الناس،  وسبب نزول هذه 
اآلية مع آية 72 و 92. وهذه اآلايت نزلت حني بعض املسلم يدخلون إىل 
بيت األنصار وأنه ل حيّبه.45 قال القشريي مبعىن حرام على دخول البيوت 
من غري اإلذن، كما قال اجليلن، فل تدخلوا حىت جتدوا من أيذن لكم، فإن 
قال ارجعوا، فارجعوا من غري التفتيش، وهذا أظهر لنفوسكم من اإلحلاح.46 
كما قال ابن عجيبة، فإذامل جيب صاحب الّدار، ولتقفوا بألبواب، ولخترقوا 
احلجاب، فهذا أطهر وأطيب لكم ملا فيه سلمة الّصدور والبعد عن الرّيبة، 
أىب حممد سهل بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن ...، ص. 257.  42
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن...، اجلزء اخلامس، ص. 47.   43
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 231.  44
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي، اجمللد الثان، ص. 323.  45
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالنى...، اجلزء الثالث، ص. 294 -293.  46
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والوقوف من دنس الّدانئة والّرذالة.47
هللا مقّلب القلوب 
قال القشريي أّن هللا يصون )حيفظ( عن تقليب أربهبا، فيقلبها كما 
يشاء، كقاله تعاىل يف سورة األنفال 24:)8( يف اآلية القرآن الكرمي، من 
بيان هداية وضلل، وغيبة ووصال، وحجبة وقربة. وحال بينهم وبني قلوهبم 
لئّل يكون هلم رجوع، إّل إىل هللا.48 كما قال الّسلمى: )وعلموا أن هللا حيول 
بني املرء وقلبه، مبعىن قلب أوليائه خيتمه خبتم املعرفة، ويطبعها بطابع الّشوق. 
وحيول أيضا بني املؤمن واإلميان، الكافر والكفر، يردمها إىل ماسبق هلما منه 
يف األزل(.49
وقال الّسلمى أيضا، لبد أن جييب أمر هللا، بطاعة هللا ورسول هللا. 
كما قال ابن عطاء، فأجاب هللا إىل أربعة أوجه، أّول، إجابة التوحيد، مث 
التقريب. واحلياة  التسليم، واألخري إجابة  التحقيق، مث إجابة  الثاين، إجابة 
بهلل هي املعرفة.50
الزكاة 
قال القشريي عن قول هللا تعاىل يف سورة التوبة 103:)9( )أّن الزّكاة 
تطّهرهم من طلب األعواض عليها، وتزكيهم عن ملحظتهم إايها. وتطهرهم 
هبا عن شحِّ نفوسهم(.51 وهذا مثل ما قال الّسلمى، أّن الزكاة تطّهرهم عن 
حممد بن عجيبة، البحر املديد...، اجلزء الرابع، ص 28.  47
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 387.  48
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص. 264.  49
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري، اجمللد األول، ص. 264.  50
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 444.  51
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دنس األكوان، وصلواتك تسكنهم إىل اآلخرة وتقطعهم عن الّدنيا.52 كما 
قال اجليلن، أبّن الّصدقة تصفي بواطننا عن الّشواغل العائقة عن الّلذات 
الّروحانية.53
ألّن إذا ل خنرج الزّكاة، قال هللا تعال يف سورة الّتوبة 34-35:)9(، 
األْحَباِر  ِمَن  ِإنَّ َكِثريًا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  اَي  يلي:  مما  أَلِْيٍم،  ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  فـََبشِّ
َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس ِبْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن 
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )34( يـَْوَم  الذََّهَب َواْلِفضََّة َول يـُْنِفُقونـََها يفْ َسِبيِل اللَِّ فـََبشِّ
حُيَْمى َعَليـَْها يف اَنِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما 
َكنـَْزُتْ ألنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـُْتْم َتْكِنُزوَن )35(.54
اإلخالص يف العبادة 
قال القشريي عن قول هللا تعاىل يف سورة ق 33:)50(  )أّن اخلشية 
هي أعلى من اخلوف، وقريبة من اهليبة،55 وملن يعمله بإلخلص،56 فأعطى 
منيب( مبعىن خملصا يف  بقلب  اجليلن، )وجاء  وقال  منيب(.57  قلب  هللا 
إطاعة هللا وإطاعة رسوله.58 كما قال ابن عجيبة، )وجاء بقلب منيب( مبعىن 
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، 284-285.  52
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن...، اجلزء الثان، ص. 234.   53
54  Imam Ghazali, Dibalik Ketajaman Hati, Jakarta: Pustaka Amani, 2007,  p.157.
عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية...، ص. 125.  55
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 230.  56
قلب منيب مبعىن مل يقل بنفس مطيعة بل قال )قلب منيب( ليكون للعاصى يف هذا األمل،   57
ألهنم و إن قّصروا بنفوسهم و ليس هلم ِصْدُق الَقَدم، فلهم األسف بقلوهبم و صدق الّندم. 
لطائف اإلشارة...، اجمللد الثالث، ص. 023
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن...، اجلزء اخلامس، ص. 46.  58
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كل شيء راجع إىل هللا، أو سريرة مرضية وعقيدة صحيحة.59
ومعىن اإلخلص هو اإلفرد بحلق سبحانه وتعاىل يف طاعة بلقصد، 
دون شيء آخر من تصنع ملخلوق. ويصح أن يقال، اإلخلص تصفية الفعل 
يف  اإلخلص  )أّن  املصري:  ذوالنون  قال  املخلوقني.60 كما  ملحظة  عن 
العبادة ل يتّم إّل بلّصدق فيه، والّصرب عليه، والّصدق ليتّم إّل بإلخلص 
فيه واملداومة عليه(.
العفو دواء القلب 
قال  العفو،  عن   )3(:159 عمران  آل  سورة  يف  تعاىل  هللا  ذكر 
القشريي، مبعىن لو تعطى العفو إىل زميلك املخطئ، من غري غليظ القلب، 
و ما عثرت )العفو( عليه من تفريطهم يف خدمته وطاعته، فنتصب هلم شفيعا 
إليه.61 وقال الّتسرتى، فبما رمحة من هللا كنت له، ولو كنت فظّا بلّلسان 
وغليظ القلب لتفّرقوا من عندك، فاعفوا عنهم أي جتاوز عن زللهم، هزميتهم 
يوم أحد، ول تبعدهم بلعصيان عنك وامشلهم بفضلك فإّنك بنا تعفوا وبنا 
تستغفر وإاّيان تطلع، فإذا أردت إمضاءه بعد املشّورة، فتوّكل على هللا أي 
ثق بهلل مع ذلك، وفّوض إليه جيع أمورك، وافرت إليه دون غريه فلم خيرج 
من الّدنيا حىّت كشف هللا تعاىل يف قلبه العلوم اّلىت كانت بينه وبني هللا تعاىل 
بل واسطة فيها، ملا كان جيب من الّنظر والّتفّكر اعتبارا بقدرة ربه، كى ينال 
املزيد من هللا تعاىل كما أمره.62
أىب العباس بن عجيبة، البحر املديد...، اجلزء اخلامس، ص. 456.  59
عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية...، ص. 208.  60
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 179.  61
عبد هللا بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 127.  62
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قال الّسلمى، )فبما رمحة من هللا لنت هلم( مبعىن فقال هللا تعاىل ما 
خيرج من أنفسك رمحة مىن عليك وعلى من اتبعك، مثّ أمره إبقامة العبودية 
يف حسن املعاشرة مع أوليائه وتقريب منزلتهم واملشّورة معهم بقوله )وشاورهم 
يف األمر(.63 
إىل  وانقطع  عنهم جلة،  فاقطع  أي  على هللا(  فتوّكل  )فإذا عزمت 
عنهم، مبعىن  فاعف  عليه، عاشرهم ظاهرا وطالع ربك سرًا،  وتوكل  سريك 
تقصريهم يف تعظيمك واستغفر هلم قعودهم عن أمرك: ل تبعدهم بلعصيان 
عنك وامشلهم بفضلك فإّنك بنا تعفو وبنا تغفر وإايان تطلع.64 
دفع الدَّْين 
قال  الدَّْين،  دفع  عن   )2(:  281 البقرة  سورة  يف  تعاىل  هللا  قال 
القشريي، مبعىن سبب احلساب يف القيامة، أّول يعىن نْقد و اثنيا وْعد، فنقد 
مطالبته أحقُّ مما سيكون يف القيامة من وعده. فلذا األبشار والّنفوس عند 
تويّف، هلم الّسرور وسكينة القلوب، ملن يف القلب حماسبة.65 
قال السلمى، )واتّقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا(، هذا ترهيب للعام 
مظامل  إذا دخلت  الّتسرتى،  قال  و  فاتّقون(.66  )وإاي  فقوله  للخواص  فأّما 
ليلة أهل الّدنيا ألهل الّدنيا ذهب الّنوم والقرار عن أهل الّسجن، مايدرون 
فيطلقون،  عنهم  يعفي  أم  يعذون،  أو  فيقتلون  عليهم،  بدعىت  مايصنع هبم 
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص. 124.  63
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 124.  64
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد األول، ص. 128.  65
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص 83.  66
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فهذه مظامل أهل الّدنيا ألهل الّدنيا.67
تعريف معىن حقيقة الروح
ذكر عن هذه القضية يف سورة اإلسراء 85:)17( ، سورة احلجر 
سورة   ،  )23(:15 مؤمن  سورة   ،  )38(:  72 ص  سورة   ،)15(:29
الشورى 52:)42( . واألسباب نزول هذه اآلية، يعىن أخرج البخاري عن 
ابن مسعود، حني ميشي مع الّرسول فلتفي بليهود، ُسئل بعضهم عن الّروح، 
ورفع رأسه )رسول هللا(، وهذا سبب الّنزول هذه اآلية.68
لطيفة  والّروح  جسدان،  قبل  خملوقة  الّروح  أّن  مبعىن  القشريي،  قال 
من  وتعريف  الّتسبيح،  صفاء  هلا  والّروح  ولطافتها.  طهرهتا  للكافة  تقررت 
احلق.69 وقال الّسلمى، الّروح نور احلقيقة خيتلف آثرها يف األجساد، والّروح 
عبادة والقائم بألشياء هو احلق، وإن األرواح نعيمها يف الّتجّلى وعذاهبا يف 
الستتار.70 ألّن كل الّروح كيفّية تعلقه بألجساد وكيفية انفصاله عنها، كّلها 
صادرة انشئة من أمر هللا، وهذا كما قال اجليلن.71
أن الّناس أكرم من امللئكة واإلبليس، ألّن فيه روح من هللا، وهذا 
ِمْن  ِبللَّ  َمْن َكَفَر   .)16(:106 الّنحل  سورة  يف  تعاىل  مقّدس.72 كقول 
بـَْعِد ِإميَانِِه ِإلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبإْلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح ِبْلُكْفِر َصْدرًا 
فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن هللِا َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم. مبعىن ل جيوز كل مسلم أن يتكلم 
أىب حممد بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 116.  67
جلل الدين السيوطي، أسباب النزول...، الطبعة األول، ص. 164-165.  68
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثان، ص. 201.  69
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص. 385  70
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن...، اجلزء اخلامس، 457.  71
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثان، ص.137.  72
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أو يشهد أبهّنم من الكفر )بإلرادة(، إّل يف حالة ضرورة لدفع عن هتديد 
الكفار.73
هذا بيان آلدم عليه السلم، روح آدم هي خملوقة، وهلا شَرٌف على 
األرواح إفردها بلذكر.74 مبعىن من املطيعني بظواهرهم يف اجلنة، وللعارفني تطمئّنون 
(، دون  قلوهبم، رفع درجاهتم ملن يلقى بروح،75 حىّت نظر إىل الكونني )
يشعروا هبما.76 وروح مبعىن القرآن، ملا مسي بذلك؟ ألن من آمن به صار به 
قلبه حّيا.77 وقال الّتسرتى، )وإّنك لتهدى إىل صراط مستقيم(، أي تدعوا 
إىل رّبك هدايته.78
طلب الّدليل إىل هللا 
قال هللا تعاىل يف سورة البقرة 260:)2(. وقال القشريي، هذا البيان 
يبنّي مما طلب زايدة اليقني، أراد نبّينا إبراهيم عليه الّسلم، أن يريه هللا إحياء 
املوتى، إلحياء القلب بنور الوصلة حبكم التام. 79 واإلشارة من هذا، أّن حياة 
نفسه  يذبح  مل  الّنفس، فمن  يعىن  األشياء  إّلبذبح80 هذه  القلب لتكون 
بجملاهدات، مل حيىي قلبه بهلل. هذا مبعىن كّل مانريد أن نطلب دليل، أبّن 
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثان، ص. 204.  73
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 109.  74
روح مبعىن، روح هبها ضياء األبدان، سلطان عقوهلم، ضياء القلوب، و روح ضياء أرواحهم   75
والذى هو لروح الرمحة. ويقال بعض العلماء، أن الروح هو روح إهلام، روح إعلم، روح 
إكرام، روح النبوة، الرسالة، الولية، روح املعرفة، وروح بقاء بهلل، وروح هبا ضياء احلق. 
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 132-133.  76
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 171.  77
أىب حممد بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 421.  78
أىب حممد بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم ...، اجمللد األول، ص. 120.  79
أي َتْضِحَية  80
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هللا عظيم، عزيز، كرمي، وأصحاب ذلك. جيوز أن نطلبه، لطمئنان القلب 
وإلحياء القلب فقد، من غري اهلوى.
مث قال الّتسرتى، لتزكية القلب وإلحيائه، فيجوز أن نظهر قول هللا.81 
ألّن إذا سكن العبد إىل ربّه واطمأّن إليه، أظهر هللا عليه من الكرامات ما 
أقّلها إحياء املوتى.82
االجتهاد يف الكّد والعناء 
قال هللا تعاىل يف سورة الّسجدة 13:)23( عن الجتهاد يف الكّد 
والعناء، وقال القشريي، نفس مبعىن الّنفس اّلذى أعطى هللا الّتوفيق، وهيَّأ 
يف  جيتهد  أنّه  الّدنيا،  يف  ماعمله  على  جزاء  هذا  لقومه،  والّنار  اجلّنة  هللا 
عبد  لوفقنا كّل  لوشئنا  الّسلمى،  وقال  عنه.83  تكاسل  أو  والعناء،  الكّد 
لطلب مرضاتنا ولكن حّق القول مىّن بلوعد والوعيد ليتم الختيار.84 وقال 
التسرتى، لوشئنا حلققنا دعاوي احملقني، وأدحضنا براهني املبطلني.85
ومن تلك اآلية، عرف أبّن كّل إجتهاد له جزاء، كما قال األستاذ أب 
على الدقاق، من زّين ظاهره بجملاهدة حسَّن هللا السرائر بملشاهدة، واعلم 
أّن من مل يكن يف بدايته صاحب ماهدة مل جيد من هذه الطّريقة مشعة تنري 
له الطّريقة.86
أىب حممد بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 107.  81
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد األول، ص. 79.  82
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثان، ص. 25.  83
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد الثان، ص. 136.  84
أىب حممد سهل بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 221.  85
معروف رزيق و علي عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية...، ص. 98.  86
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ذكر يوم الساعة و املوت 
-35 األنبياء  وسورة   ،)20(:15 طه  سورة  يف  تعاىل  هللا  قال 
34:)12( عن يوم الساعة واملوت. مث قال القشريي، نفس هنا مبعىن فائدة 
القرب بيوم الّساعة، يستفيقوا87 من غفلت الّتفرقة، فإذا حضروا بقلوهبم، 
الّساعة  اجليلن،  قال  القلوب.88   طاهر  الذّكر،  استدامة  حال  يف  فهم 
النكشاف الّتام اّلذى مل يبق معه الطّلب، وأخفي ظهورها هلم، لتتمّكن كّل 
نفس مبرتبة من املراتب اإلهلية، مبا جتتهد فيه، وتكتسب من امتثال األوامر، 
واجتنب الّنواهى اجلارية على ألسنة الّرسل، يبطل سر الّتكليف والّتشريع.89 
فمن  )ايرب  هللا،  وسأله  هللا،  رسول  إىل  هللا  نعى  حني  اآلية  هذه  نزلت 
إذا كانت ذهاب  الّسلمى، )كّل نفس ذائقة املوت( أي  ألّمىت؟(.90 قال 
روحه، فإنّه ينقل من حياة الطّبع إىل حياة األصل.91
من هذه اآلية عرف أبّن املوت يوم احملبوب ملن ينعم به، وأبّن املوت 
يوم احلساب. فلذا قال الباحث، إّن املوت يزّكى قلوب وأنفس، ألنّه يعّود 
على ذكر هللا مراراً. وزاد الباحث، أبنّه أّول األسباب من حماسبة، كما كتب 
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل بعض عماله: حاسب نفسك يف الّرخاء 
قبل حساب الّشدة، فإّن من حاسب نفسه يف الّرخاء قبل حساب الّشدة 
عاد أمره إىل الّرضى والغبطة، ومن أهلته حياته وشغلته أهواءه عاد أمره إىل 
الّندامة واخلسارة.92
وعى-يعي  87
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثاين، ص. 256.  88
عبد القادر اجليلن، تفسري اجليالىن...، اجلزء الثالث، ص. 142.  89
جلل الدين السيوطي، أسباب النزول...، الطبعة األول، ص. 175.  90
أيب عبد الرمحن األزدي الّسلمى، حقائق التفسري...، اجمللد الثان، ص. 6.  91
التوزيع، 2008،  للنشر و  الرايض: دار طبيعة  النفس،  الدهامي، جهاد  علي بن حممد   92
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وليس املوت مبعىن تزكية القلب، بل املوت قال القشريي، يعين راحة 
القوم، وانتهاء مدة الشتياق إىل ربّه.93 ولكن بعض قوم، يقولوا أّن املوت 
افتتاح بب الفراق، وبب البلء.94 وقال الّتسرتى، )ونبلوكم بلّشّر واخلري 
فتنة( هي الّشر متابعة الّنفس واهلوى بغري هدى، واخلري العصمة من املعصية 
واملعونة على الطّاعة.95
طاعة الّنساء إىل زوجهّن
وقال  النساء.  إطاعة  عن   )33(:  32 األحزاب  سورة  يف  ذكر 
القشريي، مبعىن كانت درجتهن يف الّشرف تزيد على منزلة جيع الّنساء كّثر 
عقوبتهّن على أخطأهّن، و كّثر ثواهبّن على طاعتهّن.96 ألّن إذا بعيد من 
طاعتهّن، ففي قلبهم مرض، أي ريبة، وفجور، وهذا قال ابن جيبة.97 مث 
سوى ذلك البيان، وجود إطاعة الّنساء إىل زوجهّن، يعىن ضّغرهّن الغرية،98 
أو ممنوع كثرية يف الغرية، ألّن كّل الغرية أكثرها لربّنا.99
غّض البصر والفرج 
قال هللا تعاىل يف سورة الّنور 30 :)24( عن غض البصر والفرج، مث 
الطبعة الرابعة، ص. 37.
معروف رزيق و علي عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية...، ص. 305.  93
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثاين، ص. 292.  94
أىب حممد سهل بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 198.  95
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثالث، ص. 38.  96
أىب العباس بن عجيبة، البحر املديد...، اجلزء الرابع، ص. 428.  97
الغرية هي كراهية مشاركة اآلخرين  98
معروف رزيق وعلي عبد احلميد بلطجي، الرسالة القشيريية...، ص. 255.  99
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قال القشريي، بيان القشريي، يغّضوا مبعىن يغّضوا من أبصار احملّرمات، من 
الفكر والقلوب والفرج عن اخلواطر الرّدية، ولكّنهم ل ينظروا إىل احمَلسَّات 
األوقات.  أصعب  يف  القلوب  واطمئنان  اتِّزان  فتنال  الّنفسّية(،  )الّرايضة 
كما قال الّتسرتي، إضمنوا يل ستة أضمن لكم اجلنة، أصدقوا إذا حتدثتم، 
أبصاركم،  فروجكم، وغّضوا  ائتمنتم، واحفظوا  إىل  وأّدوا  إذا وعدت،  وأوفوا 
وكفوا أيديكم.100 هذا تزّكى أنفسنا. ألّن الزّاهد،101 أهل العرفان،102 أهل 
الشهود103يعملون هذا، من غريالسباب، وهللا يكاشف من غري اختياٍر.104 
من تلك اآلايت، نعرف أبّن كّل ما سّهل هللا، يعىن من رضاهم، وليس من 
اجتهاد. واحرتام صاحب البيت يزّكى أنفس، وهذا سبب من احرتام، أعطى 
هللا نوره على قلب.
مثّ األخري غّض البصر والفرج والعيون والفكر والقلب وكلهم هلل. فرفع 
هللا من غري إطلب. وهذا مثل قال الشيخ الّسعدي، أبّن من حفظ فرجه 
حّرم، َطُهر من اخلبث اّلذي يتدّنس به أهل الفواحش، وزكت 
ُ
وبصره وترك امل
أعماله وعوضه هللا خريًا منه.105
فالّشهوة ليس غّض البصر والفرج والقلب من شيء احملرمات فقد، 
بل اجلوع كذلك، ألّن اجلوع من صفات القوم وصفات العلماء، وهو أحد 
للزّاهد  جترية،  للّتائبني  الّرايضة،  هي  للمريدين  واجلوع  اجملاهدة.  أركان  من 
أىب حممد سهل بن رفيع التسرتى، تفسري القرآن العظيم...، ص. 206.  100
أي قوم ل ينظرون إىل الدنيا  101
أي قوم ل ينظرون العرفان  102
أي قوم أهل احلفاظ و اهليبة و ل ينظرون بقلوهبم إىل األغيار ل يرون نفوسهم  103
عبد الكرمي القشريي، تفسري القشريي...، اجمللد الثاين، ص. 364.  104
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، عشر قواعد يف توكية النفس، مكتب إتقان، 8102م،   105
الطبعة األول، ص. 27.  
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سياسة، للعارفني مكرية.106
اإلميان ابهلل يف الّسّراء والّضّراء 
وجب على اإلنسان اإلميان بهلل عند الّسرّاء والّضرّاء، كقوله تعاىل يف سورة 
اجملادلة 22 :)58(، وسورة الّتغابون 11:)64( . وأسباب نزول هذه اآلية، أخرج 
ابن املنذر عن ابن جريح قال: أبّن أب قحفة حيتقر رسول هللا، فصكح أبو بكر 
صكة، فسقط.107 قال القشريي، مبعىن من يتبع املنحرف عن دينه، أويتبع مْبتدًعا 
فأخذ هللا نول التوحيد، وملن يتبع هللا بإلميان، فجعل هللا قلوبه ُمطرَّزًة بمسه.108
كما قال الّتسرتى، كتب هللا اإلميان يف قلوب أوليائه سطورا، أول 
التوحيد، اثنيا املعرفة، اثلثا الصدق، رابعا الستقامة، خامسا الصدق، سادسا 
العتماد، سابعا التوكل.109 وقال القشريي،  مبعىن كل ما يف العامل، حصلت 
من قبله خلقا، بعلمه وإبرادته. حىّت املؤمن يّتق هللا يف الّشرّاء والّضرّاء، فهّيأ 
هللا اجلّنة املطمئّنة له.110 كما قال الّسلمى، من صّحح إميانه بهلل يهد قلبه 
لتّباع سّنة نبّيه صّلى هللا عليه وسلم، وعلمة صّحة اإلميان املداومة على 
الّسنن وملزمة التّباع وترك اآلراء واألهواك املضّلة.111
اخلامتة
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اإلشارات، استخرج الباحث منه نقط مهّم من عرض الّنتائج يف هذا البحث، 
وعرض الباحث حبثه مما سبق، فبقي له الستنتاج منه ما يلى:
قال القشريي يف تفسريه، املشكلة الكبرية لتزكية الّنفس يعىن الّتكرّب، 
وملن قدموا هواه وكتم علمه، واملنافق. فل يستعني هللا أبدا ول يهديه، ول نبه 
هللا إلّ أن يتوب، وإجابتهم منهم يعىن زايدة اخلوف واخلشية والصرب وحماسبة 
الّنفس يف ذهننهم.
وزاد القشريي لتزكية الّنفس أبنواع اجملاهدات يعىن اإلحرتام صاحب الّدار، 
الّتعريف أبّن هللا مقّلب القلوب، والزّكاة واإلخلص يف العبادة والعفو دواء القلوب 
الّنساء إىل  الّساعة وطاعة  الكد والعناء وذكر يوم  الّدْين والجتهاد يف  ودفع 
زوجهّن، قال القشريي، غّض البصر والفرج من احملرّمات، حتسني األخلق، 
واألخري، وتلك اجملاهدات هلا األجزاء الكثرية من هللا، ورفع هللا إىل أعلى درجات.
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